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Les pel·lícules del mes de Febrer 
L E S P E L · L Í C U L E S DE T E M P S M O D E R N S DE 1999 
LA VIDA SOÑADA DE 
LOS ÁNGELES 
Dia 2 de febrer a les 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1998 
Títol original: 
La vie rèvée des anges 
Producció: 
Les Productions Bagheera, Diaphana 




Erick Zonca i Roger Bohbot 
Fotografia: 





Durada: 113 minuts 
Intèrprets: 
Elodie Bouchez, Natacha Regnier, 
Grégoire colin, Patrick Mercado, Jo 
Prestia, Frédérique Hazard 
WON DERLAN D 
Dia 2 de febrer a les 20:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 




Kismet Films, Revolution Films, 












Durada: 108 minuts 
Intèrprets: 
Shirley Henderson, Gina McKee, 
Molly Parker, Ian Hart, John Simm, 
Stuart Townsend 
HAPPINESS 
Dia 9 de febrer a les 18:00 hores 





Good Machine Productions, Killer 











Durada: 120 minuts 
Intèrprets: 
Jane Adams, Dylan Baker, Lara 
Flynn Boyle, Ben Gazzara, Jared 
Harris, Philip Seymour Hoffman, 
Jon Lovitz 
CUANDO VUELVAS A 
Ml LADO 
Dia 9 de febrer a les 20:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
Espanya, 1999 
Títol original: 




Gracia Querejeta, Elias Querejeta, 





Durada: 95 minuts 
Intèrprets: Mercedes Sampietro, 
Jorge Perugorría, Julieta Serrano, 




Dia 16 de febrer a les 18:00 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
Alemanya - EUA, 1998 
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Títol original: 
Buena Vista Social Club 
Producció: 





Jòrg Widmer, Robby Müller i Lisa 
Rinzler, en color 
Música: 
Buena Vista Social Club 
Muntatge: 
Brian Johnson 
Durada: 104 minuts 
Intèrprets: 
Ry Cooder, Compay Segundo, 
Rubén González, Ibrahim Ferrer, 
Elíades Ochoa 
LIMBO 
Dia 16 de febrer a les 20:00 hores 

















Durada: 126 minuts 
Intèrprets: 
Mary Elizabeth Mastrantonio, 
David Strathaim, Vanessa Martínez, 
Kris Kristofferson, Casey Siemaszko 
HOY EMPIEZA TODO 
Dia 23 de febrer a les 17 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1999 
Títol original: 
Ça Commence aujourd'hui 
Producció: 
Les films Alain Sarde / Little Bear, 




Dominique Sampiero, Tiffany 








Philippe Torreton, Maria Pitarresi, 
Nadia Kaci, Veronique Ataly, 
Nathalie Becue, Emmanuelle Bercot, 
EYES WIDE SHUT 
Dia 23 de febrer a les 19 hores 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1999 
Títol original: 
Eyes Wide Shut 
Producció: 
Hobby Films, Pole Star Productions 




Stanley Kubrick i Frederic Raphael, 
segons la novel·la dArthur Scnitzler 
Fotografia: 








Tom Cruise, Nicole Kidman, 
Sydney Pollack, Marie Richardson, 
Rade Sherbedgia, Todd Field 
